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varig medlemskontingent i 1957 i alt kr. 850,00, (som er tillagt ved- 
kommende fond), og dessuten har Myrselskapet i 195'1 mottatt 2 
bidrag til «Det norske myrselskaps fond for myrundersøkelser» på 
henholdsvis kr. 500,00 og kr. 100,00, tilsammen kr. 600,00. Det største 
bidraget er fra en privatmann som ikke ønsker sitt navn oppgitt og 
det andre er fra Nord-Aukra kommune. De øvrige aktiva som sel- 
skapet har, utgjør kr. 221.383,38. Fra forrige år er det en Økning på 
kr. 8.146,73, som vesentlig skyldes de foran nevnte avsetninger. Myr- 
selskapets samlede aktiva pr. 31/12 1957 utgjør kr. 838.513,54, det er 
en Økning på kr. 13.128,05 fra forrige år. 
Aa. L. 
KORT MELDING OM V ÆR OG VEKST VED DET 
NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON 
PÅ MÆRESMYRA I ÅRET 1957. 
Av forsøksleder Hans Hagerup. 
Før jul vinteren 1957 var det u.&ta'bHt vær. Det vekslet med 
regn sludd og snø. V1ed år.sskif.teit var det Is- og holkeføre og et 
tynt lag meid is og skiarie dekket jorda ved Iorsøksstasjonen. Om 
nettene var det kaildt og det ble således gode vilkår for tele- 
dannelse i myra, Deri tørste uke av januar måned regnet det meget 
og det reidde bort siste rest av snøen og skapte flom. Det skiftet 
med snø, regn og sludd med storm, så det var helt bar jord ved 
rorsøksstasjonen i slutten av Januar måned. Det milde været holdt 
seg 'i februar, men med kalde netter, så det ble ds og skære over 
jorda. Noe kaldere ble det i mars måned og med Ute nedbør. Fra 
månedsskiftet mars/april ble det mildt vær, men fremdeles med 
nattetrost, HoiSsitåendie 'tabell viser nedbøren gjennom året og tem- 
peraturen i månedene rnaå/september. De første måneder av året 
gav vekslende nedbørmengde, således hadde januar måned 124 mm, 
eller 55 mm over det normale, Februar og mars måned hadde 21 
og 32 mm, og det er etter tur 34 og 23 mm mindre enn det normale . 
April måned hadde omlag normaa nedbør. Da etteriulsvlnteren var 
snørattrg, ble det gode vil-k'år for ,tel1e,danne:h.s1e både i myr og 
fast mark. Det ble utf Ørt en del telemålmger på myrjorda og her 
skal bli tatt med en de1l data fra disse mållnger, Den 25. mars var 
overflaten dkke opptint; noen :tung, og på grasmyra ved forseks- 
stasjonen var de;t 42 cm tele på eng der diet var minimait med hå 
(ettervekst), og 39 cm der det var :rikelig håvekst. De seinere 
målinger viste f Øl gen de: 





Gra ,s myr: Eng med håvelest .. 10 26 
Eng u/håvekst .... 14 25 
Brakk ............ 13 16 
Pløyet åker ...... 13 18 
Mo .s e m yr: Eng, .sianidkjØI'lt .... 17 37 
Eng, ikke sandkj .. 14 27 









Vårærbeidet ved foir.søiksiS'ba.sj-onen begynte den 23. april. Det var 
da Unt så me,geit av myra at teleharving kunne ta tH. Telen gikk 
uvanlig ,s,e,i,nt ut av myra, temperæturen holdt seg under normalen 
og nedbøren var under normalen både i mai og juni måned. Telen 
s1:::litt i mosemyra ut i juni måned, jorda ho1dt seg våt og var tung 
å arbeide godt nok for såing. Det var 20 regndager både i mal o,g 
juni, og selv om det var mnder normal nedbør, så var fordampningen 
av vann så dlten på ,g.n1:11n av lav tempera tur a,t jorda holdt seg 
våt, og 1tede1I1 hindeet regnvannet i å komme W grøftene. 
Mineralgjedsla ble sådd på enga fra den 23. april og på åker 
fr:a den 25. april. 
Kvels,to.ffgjØd.s~a ble sådd på enga den 21. mai og på åker 
(masemyr) den 25. mai. 
Såing o,g settdng av de ymse vekster ble utf Ørt ,til disse ,tide,r: 
Hav1 1e (Voll) 3/5,Nidia.r II, 7/5, bygg (V,arde) 9/5, ,e,ngfrØ 12/5, gul- 
reit 15/5, poteter 16/5, neper 27 /5 og hodekål 8/6. Dette er normale 
tider for de fliesite· vekstene, men på den opplendte jorda omkring 
f'[ordøn, ble såingen 11itfØflt 14 dager ,tål 3 uker seinere, da telen 
holdt seg så lenge li jorda. I dliS,trLkt€me lenger fra sjø,en, der snøen 
dekte jorda gjennom vmteren, var det Ute tele og såinga kunne 
utføres tiJ normal ttd. De1DJ;ne stkilniaden holdt seg også når haustinga 
meldte seg, således det omvendte av normale forhold. 
Spiring og vekst gdkk seint i myra, og det var gode vilkår 
for ugraset. Voll- og Nldarhavre var oppsplrt 22. og 23. mai og 
Vardelbygg den 27. mai. Nepene spi,rbe seint, men kom ellers fl.nt, 
og j ordtoppeangrep ble hindret ved sprøyting med Bladan. 
Enga hadde overvincret bra på grasmyra, det var svært ·liite av 
«isbrann». Derimot var det større isbrannskade på mosemyra, på den 
delen som ble nydyirkia i 1953. Det viste seig at den vesentligste 
årsak ,til skaden var den mindre gode planeringa ved dyrkinga, det 
var i rordypnlngene ,at graset var dødt. På den eldre dyrkinga av 
mosemyra var det ikke skade på enga, der var gjennom årene bUtt 
uttort. en bedre plariertng av overflata. Kløveren var gått ut i første 
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årsenga på grasmyra og var bare sparsomt tilstede i ,e1ng på mose- 
myr. 
Slåtten begvnte den 10. juli. Timoteien blomstret den 22. juli 
og det er beitydeli,g seinere enn normalt. Vi var ferdige med ståtten 
den 3. august, Høyavli,nga ble jevnt over litt mindre enn normalt. 
Den tldllge haustinga i forhold itiil. utviikJingsstad,iieit, var nok grunnen 
til det. Der ha ustmga ble uitf ørt ved tunetelens blomstrlng ble 
a vHnga noe over middels, således høyavlinga fra omJøpsfo1teit på 
grasmyra. Tabellen nedenfor vdser resultatet fra dette fornØk-et i kg. 
pr. dekar. 
Grasmyra Mose- myra. 
0ml. med 0ml. med 0ml. med 0ml. med 
3 år eng 4 år eng 5 år eng 4 år eng 
1. års eng .......... 804 brakk 936 677 
2. års eng .......... 963 946 brakk 713 
3. års eng .......... 938 928 1092 771 
4. års eng .......... 956 912 722 
5. års eng .......... 946 
Gjennomsnttt ...... 901 943 970 726 
Slåtten på mosemyra ble urtfø·rt noen dager seinere enn på 
grasmyra. Innbergtngen av høyet ble ttlrredsstallende, :deit siste høy- 
lasset var i hus dem 19. august. 
Middelbemperæturøn i mai og juni måned var 0.8 og 1.9 C0 under 
normalen, det var således ikk!e å vente at veksten gikk særlig 
raskt fram. Akeren ble sein. Juli måned ble bedr:e og middel- 
temperaturen var 0.5 C0 over normalen. Det var fm midten av 
denne måned at omslaget ,tiJ sommervarme kom og det treng teet, 
det var mye å ta igjen. Det gode var at nattefrosten ikke meldte' 
seg f ø,r ,langt ut i september måned, den f ørste harde frostnatt 
var den 25. september meid -c- 5.2 C0 og da var de frostvelke vekster 
høstet. 
Vcrdebygget ble skåret fra den 21. august. Akeren var meget 
tynn, den kalde vår og rorsommer hadde ,tynnet den ut en del, 
og det ble lite legde i byggåkrene. Byggavlinga ble ikke stor, bare 
200 kg korn pr. dekar, men den fikk en god berging. En god del 
av bygget ble so-lgit til såkorn. Nldarhavren ble skåret fra den 31. 
august, Den var bra moden, også denne ble godtatt til såkorn. 
Avlingen av Nldarhavrø ble Iiten, bare 200 kg pr. dekar. Vollhavren 
ble skåret fra den 10 . september. Den nådde ikke frem t11 full 
modning, anen ble ternmelag bra. Den holdt seg stående itil normal 
hausbetid, men utover hausten g,ikk den delvls i legde så omlag 
halve åkeren stod, ved skuren. Frostskade unngikk den, men inn- 
berginga ble dårlig. I slutten av september satte det inn med ved- 
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varende regn i omlag en måned, oktober måned hadde 25 ned- 
børdager, Forsøksfelta, der Vollhavre var sådd, ble innberget den 
29. oktober og resten av denne havre først i november. Det hadde 
da vært snø i sneisene, og den ble kostet bort. Kornavåimga ble 
ca. 260 kg pr. dekar, men vannorossntsn var høg. Prøver som ble 
t,::ttt t.il tørking viste fra 20 til 23 prosent vatn, 
Timo.teifrøe-t ble skåret den 8. september, FrøavUnga ble 41 kg pr. 
dekar, men det bl s noe småfallent. 
Potetene ble tatt opp den 23. september. Det hadde ikke vært 
fro2Jts,lrn.de som hadde noe å si ror avlingsstørrelssn, Det er sjelden 
å se at potetens har blomstret .:,å Ienge som den ,gjorde denne som- 
meren, og den stod i blomst lang tid av august måned, og langt ut 
i seotember. Tross den lange og frostfrie veksttida, ble avHngene 
svært små. Våren var kald, og det kan nevnes at da potetene ble 
satt, var det enda 7 -til 10 cm itiele i furen ti l potetene, og det gtk,k 
lengø før telen sJapp taket, Her fØ1g,er noen avlingstall for en del 
sorter i kg pr. dekar: 
Louis Botha . 
Sa.ga . 
Ås 737 . 
Kong Georg V . 
Jøssing ' . 
Eva . 
Epicur-e (tidlig) . 
Doon Early (,tidlig) . 
Arran Pila,t (tidlig) 
1641 kg knoller med 24,0 prosent tørrstoff 
1791 » » » 23,2 » » 
1775 » » 'P 21,0 » » 
1899 » » » 21,4 » » 
1844 » » » 24,9 » » 
1939 » » » 20,8 » » 
1806 » » » 21,5 » » 
1745 » » » 21,9 » » 
1740 » » » 19,6 » » 
Doon Early gav på mosemyra 2198 kg knoller med 21,6 prosent 
tørrstort. D2 tddLig,e soeter har dette året ikke ,g;itit bedre avling' 
enn de halv.td.dJtge, de iSikUtlJe hatt for,c1e1 av den }åg,e sommervarmen 
fair ,s,i1 1 utvikling, men det hær ilkke vært 1tJilfielle her dette, året, 
Nepene ble ,tatt op,p rra 7. oiktoibe1r. Den kalde sommeren hadde 
også siaitt sii:bt merke på denne veksten, avlingene ble ikke store. 
På omløpsrel teit på grasmyra hadde vi anledning itil å kontrollere 
avl.ingem av neper som bile dyl'lk:e1t både på omløpet voll og ebter 
brakk året før. Rotavlingene av friske røtter ble følgende pr. dekar: 
Ompløyet voll. Brakk. 
Kvit mainepe: 5621 kg med 12,1 °10 tørrstoff. 3818 kg med 12,7 °Jo tørrstoff. 
Dales hybrid: 5954 • • 9,4 • " 395t ,, ,, 11,2 " 
Yellow tank ard: 6886 • 8,9 " 5931 ,, • 8,6 • 
Brakk har iLkk,e vært noen god forkultur ror nepene, den har 
bl.a, hatt en tendens itiil å ,gjøre strukturen mindre heldig, 
På mosemyra ble nepeavdingens ytterlig små. Yellow tankard gav 
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i total rotavling 2739- ikg og Kvit mainepe 1260 kg med henholdsvis 
11,8 og 19,4 prosent tørrstoff. 
Gulirota ble ta:t:it opp fra den 30. september. Det ble prøvet tre 
stammer av Nantes gulrot og Be1rle-stammern gav størst avling. 
To,ta'lavliinga var 3900 tk:g røtter pr. dekar og av denne var det 13 
prosent smårot og avfall. 'Feonia gav 3200 kg røtter med om lag 20 
prosent smårot og avfall. Det er ikke store avlinger og det vil da gjerne 
bli prosencisk mye smårot. 
Hodekål-en h1'e tætt opp fm den 5. oktober. Avlingene av denne 
ble også små og som må ti Jstk:,riv1e1s samme årsak som de andre 
vekster. Det meste av kålen ble pr.i!kla i jordpotter og det viste 
seg, som årene f ø,r, å være bra. Det ble små kål. men med bra 
raste hoder. Døt var ikk•e tii å unngå, det måtte bli noe laus kål, 
særleg etter uprlkla planter. Avlingene av fast kål ble pr. dekar: 
Staup 17 . 
Alm Trønder . 







Oktober måned hadde 131 mm regn, det er 45 mere enn normalt. 
Det ble noe vått til hiaus:tpl,Øyinga, men det gikk greitt med den 
nesten overalt. På em ptass der grørtene ikke var i god stand, 
måtte det settes belter på ,t:ria1ktoren 'for pløying. enda ble arbeidet 
ikke bra utført, Pløyinga var f1e1rdig den 31. oktober. 
Det var snø- og sluddbyger i slutten av oktober måned, og i 
november måned vekslet det med sludd og regn og likedan i desember 
måned. Noen dannelse av tele ble det ikke under slike værforhold. 
snødetk:ke-t ble i1kkie jo1rda fø,r rnot juletader, og i juleuken kom det mye 
snø, men den ble ikke liggende lenge. Arsnedbøren var 767 mm, det 
er 33 mm over normalen. Månedene mai til og med september hadde 
291 mm, og det er 43 mm mindre enn normalen. 
For forsøkroitasjoniems vedkommende var året 1957 et dårlig vekst- 
år. HØye,t gav bort imot middels avling, men de andre vekster gav 
a111e under, og for enkelte vekster Iangt under normal avling. Varme- 
summen for mad/september viser bare 68 døgngrader mindre enn 
normalt, men våren og rorsommeren var for kald. 
Mære den 18. januar 1958. 
Hans Hagerup 
